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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al T. de N. D. M. Gutiérrez y
al T. Cor, D. C. Gallego.—Dispone cese en su destino el Cap. D. J.
Mena,—Destinos a varios maquinistas.—Interesa remisión de parti
das de nacimiento, según corresponda de varios contramaestres de
puerto.--Destino a un cabo de mar.--11 a varios cabo y soldados.
Concede permanecer en Barcelona a un soldado.--Publica sentencia
recaída en pleito promovido por un condestable retirado.—Recom
pensa al músico-director D. G. Oliver.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA —Dispone cambios de destinos en
tre dos tenientes coroneles de Artillería.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Ascenso de un auxiaar de se.
máforos.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Interesa. nota de los buques na.
cionales Inutilizados, perdidos o substituidos desde 16 de diciembre
de 1909.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Niega pensión a
J. M.
Lodeiro.—Pensiones concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección ØíiciaI
PEALES ÓRDENES
■••••••■•
4::,aCio Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formu
lada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Manuel Gu
tiérrez Corcuera, ayudante personal del vicealmi
rante de la Armada D. Emilio Guitart y Savona,
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
20 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr, Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) se ha ser
vido conferir el destino de eventualidades y pri
mer Jefe de la Comisión central liquidadora de
Infantería de Marina, al teniente coronel del ex4-
presado Cuerpo D . Celestino -Gallego Jiménez,
que se hará cargo do dicho cometido, al
cesar en
ellos, el da § de febrero próximo, el teniente co
ronel D. Marcelino de Dueñas, que actualmente los
desempeña; debiendo cesar, a su vez, el primero
de los indicados jefes en su actual &almo de
agregado a la jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E, muchos
aiíos. Madrid 19 de de enero 1915.
MIRÁNDA.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Nlarins
on la Corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Señores...,.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina (E. R. D.) D. Juan Mena Rathírez,' cese de
estar agregado a la Comandancia de Marina de
Vigo.
De real orden, • comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento y
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éfectós.—Dios guarde a V. E. muchos años.--k-Ma
drid 20 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José. Pidal.
Sr": eontarichinte general del apostadero de Fe
rrol:
Sr. Inapeetór general de Infantería de Marina.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha lenicio a
bihÍ:1 disponer que el maquinista mayor de prime
ra clase D. Antonio Millán Ferrer, desembarque
del crucero Carlos V y pase al apostadero de
Cádiz, a encargarse de las máquinas de la machi
na y buques desarmados en dicho apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. _Madrid
20 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero ele Cádiz.
45r. iütendente general de Marina.
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bifj dispóner que el maquinista mayor de prime
ra clase D. Manuel Tejada García, embarque en el
crucero- Carks V en relevo del de su mismo em
pleo D. Antonio Millán Ferrer, que pasa a otro
destino.
De real -orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
20-de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central)
José Pidai.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista mayor de segunda
r!ase D. Andrés Galán Delgado, embarque en el
cañonero Infanta Isabel en relevo del mayor de
primera D. Manuel Tejada Garcia, que pasa a
otro destino.
De real orden, comtinicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
20 de enero de 1915.
El (Muera] Jefa del Estado Mayor (ventral,
José Pidal.
8r4 Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
ExcinO, 4: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
.11Lailimay
bien disponer que el primer maquimista de la Ar
mada D. 1.11anue1 Rivas Martínez, que tiene apro
bados sus estudios para mayo(' de segunda clase,
embarque en un buque del apostadero de Ferrol,
donde pueda cumplir las condiciones reglamenta
rias para asc9ncler a dicha clase.
De 'real orden, comunicada por el Sr, Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2C de
enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sres. Comandantos.ge-nerales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general dé Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que a la mayor brevedad sean remitidas
a este Centro partidas de bautismo o nacimiento,
según corresponda, debidamente legalizadas, del
personal de contramaestres de puerto que a conti
nuación se reseña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarie a V. S. muchos años.—Ma
drid 18 de enero de 1915.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
P.O.,
Ignacio Pintado.
Sres. -Comandantes de las provincias marítimas.
Reseña de refereneía
José María Lecertúa Mingo.
Valentín Guerra Carballo.
José Antonio Anca Montero.
Albino Grela Fariña.
Dámaso Malde Rodríguez.
D. Rafael Beltrán Silva.
Faustino Sobral Incógnito.
Pedro Galiana Morató.
D. Rosendo Roiríguez Arrabal.
Sebastián Brú Miralles.
Antonio Araujo de la Iglesia.
Nicolás García Cuenca.
D. Francisco Fernández Herrera.
D. Juan Rodríguez Santarem,
Juan Eugenio Martínez Blaya.
Antonio Painceira Fernández.
Andrés Sánchez Fernández.
Julián López Expósito.
Juan 1‘anue1 Bueno Fernández.
Francisco Labio Zlragoza.
Juan Alcaraz Fernández.
Angel Mera Rivas.
Lucas Gómez Ponte.
Francisco Oanes Sequeiro,
José Villamil Vidal.
Ascensión Guesuraca y Laca.
Florentino Urquiaga Lanclabaso.
Ramón Lago Gil.
Nicolás Arda° Fornández
Mb.
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Manuel Rodríguez Guerrero.
Francisco 'Ayal.a Incógnito.
Serafín. Pita Casal.
Mantiol Yáñez 'Velázquez.
Juan Granda-1 Montero.
Salvador Sápchez y Sánchez.
Ramón Doce Freiro,
.José González Candales.
Antonio nonome Pulido.
José Allegue Martínez.
Lorenzo Anca n'aire: -
Evaristo López RodrigiseZ:
Berfiardo Iranio Fernández:
•Pita Díaz.
José SaaVedra
José-Máría Teijeiro Beeeiro.
Simón' Fárnátidez Cárlín.
Agustín 'Freire Va.rela.
Francisco). Fra(Yuela Fernández.
Andrés Serardes. Ródríguez.
Emilio García Coto.
Francisco Faraklo Lorenzo.
Manuel Allegue Pérez.
Sebastián Rodtíguez Garrido.
Pedro Gayol Fernández.
Nicolás García Casal.
Juan Antonio Saavedra Tiodeiro.
Emilio LoPenzo Vargas.
13erna1dinó Lago -Díaz.
José Antonio Galán López.
Juan Montero Luáces.
José María Gude Incógnito.
Serafín Piñeiro y Piiieiro.
José Pardavila Mariño.
Juan'Porta García.
Manuel ,Escribano CaMargo.
LUis.Cereijo Díaz. •
Ignacio García López.
Andrés Charlan Pernández,
Juan Garc1:1 Pliego;
Agustín Quintas- Pérez.
-Eduardo García-Incógnito.
'Antonio García y García.
-
Baltasar Polo Vázquez.
Luís 'Brandariz"MigueZ
Pedro Uriz Bernabeu.
Juan Rico Seoane:
.Eduardo Roca Santana.
Antonio Rodríguez Palomo.
Juan Torres Espinosa.
Sebastián Maestre Guerrero.
Esteban !Jiménez y Suáret.
Prudencio Martín Fernández..
Salvador López Maldonado.
Antonio Avesada Barrios.
Andrés Corbacho Suárez'.
t'osó. Ledo Anca.
Minuel Ortega Ro(iríguez,
José Peña Belizórh
Rafael Sánchez Pavón.
José Salazar Cortejosa.
Emilio Guitián Chas.
Juan Bautista Llorca Mal tínez.
Manuel Carrillo Rosa.
Manuel Valle Bancalero.
José Luis Cortejosa Bancalero.
Gaspar Fernández Jiménez.
Manuel LÓ,pez Soberano
r
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Francisco Lozada Rubiales.
Francisco Maldonado•Yáñez...
Vicente Andreu Samper„
Carlos Rivera Ortíz,
Pedro Navarro Cano,
José Prada Ballester.
José Mesa Martos.
Antonio Pages Muriel.
José Benzo Zarra.
Pedro Santarem Fabeiro.
Joaquín Antonio Garzón Gálvez.
Silverio Granados López,
José Rivero Gutiérrez.
Francisco Pareja Blanco.
Nicolás García y García.-
Esteban Satorre Tito.
Leonardo Salas Serrano.
Antonio Chazarra Verdil„
José Llorea Miguel.
Miguel Barberá Llorca.
Rogelio Yáñez Velázquez,
José Puigcerver Sánchez,.,
Vicente Miguel
Palgas Fillol.
Francisco Andreu Rodríguez.
José Rodríguez Montero.
TomásBarberá Martínez..
Vicente Mira Buforn.
Vicente Zaragoza Barrachina.
Manuel Quesada Buades,
-Anselmo Marzá Anglés.
Antonio Vallalta Menguar,
José Serra Catalá.
José Gualde Riera.
Teodoro Enseñat Run-.
Rogelio Alonso Sáez.
Salvador Moreno de la Oliva.
Jaime Zaragoza Galiana.
Manuel Caballer Senet.
Victoriano Lago Veiga.
Luis Ferreirós Loreño.
Adolfo Pérez Torregrosa.
Miguel García Blanco.
Miguel Flister y Valls.
Francisco Fernández Hernández.
D. Manuel Sánchez Fernández.
Francisco Navarro Lloret.
Juan Vilajuán Freixas.
Saturnino Rodríguez Corra
Pascual Bellafont Fita,
Luís Ballester Garrido,
Ricardo ,Timénez Carlón.
Antonio Vidal Aldaguer.
José Enseñat Rull.
Jaime Cobas Perpiiiá,
Juan Martínez Blaya.
Bernardo Cobas Sastre. .
Juan José Pérez Parga.
José López Seguí.
Francisco Barcia Sueiras.
Enrique Ramón de San Fulgencie.
Antonio Duarte Ramírez.
Gregorio Rodríguez y Rodríguez.
Paulino Ramil Cor'es.
Andrés García Garrido.
Agustín Rodríguez Sánchez.
Isidro 'Núñez Altero.
José Caro Jiméne'z.
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Francisco Dobarro Hermida.
Francisco Cama-cho Tinoco.
Bartolomé Mengual Ferrándiz.
José López Lago.
Ramón Lourido Sueiras.
Marinería
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea pasaportado para esta Corte, con
destino al Museo Naval, en concepto de agregado,
el cabo de mar, de la dotación de eso buque, Juan
Antonio Blanco Tejeiro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde- a V. S. muchos años.-Ma
drid 18 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. O.,
h Ignacio Pintado,
Sr. Comandante del crucero Río de la Plata.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el cambio de destino del personal de
tropa del cuerpo de Infantería de Marina que figu
ra en la siguiente roiación, que da principio con el
cabo Francisco Muñoz HomLre y termina con el
soldado Cesar °fíate Mollat.
De real orden, comunicada por. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos alos.-Ma
drid 19 de enero de' 1915.
gl General Jefe del Estado Mayor centra',
José Pidal.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Señores . . . .
«licitacióá que me cita
PERTENECEN
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
1.0 1.0 3.a, agre
gado a la compañía de ordenanzas.
3.0 1.0
3.° 2.°
-
1.a, Cataluña.
2.0
2.°
3.°
3.'
3.°
NOMBRES
CABOS
D. Francisco Muñoz Hombre
José Conesa Selms
José Gómez Páez
SOLDADOS
José Atienza Garrido
Cristóbal Jiménez Clavijo
Juan Salvies Díaz
Manuel Rodriguez Ventaja
Miguel Gil Luque.
Antonio García Jiménez
Antonio Serrano Cortés.
César Oñate Mollat
SE LEE D E. 71 N A
Regi
miduto, Batallón. Compañia.
1.0 1.°
• 2.a, agre
gado a la compañía de ordenanzas.
Cataluña.1.° 2.°
1.°
1.°
1...0
Madrid 19 de enero de 1915.-E1 General Jefe del Estado Mayor central, José Pidal.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que elevó a este Cen
tro el Comandante de Marina de Barcelona, dando
cuenta de habérsele presentado el soldado de In
fantería de Marina de la tercera compañia del se
gundo batallón del tercer regimiento del Cuerpo,
embarcado en el crucero Princesa de Asturias,
Juan del Campo San Germán, que se encuentra en
aquella capital 9n uso de licencia por enfermo, que
termina en 21 del presente mes, expresándole el
deseo d.; continuar en dicha capital, toda vez que
no se halla completamente restablecido de la en
fermedad que padeció, en espectación de recibir
por conducto de aquella Comandancia de Marina el
pase a la situación de reserva activa que le corres_ •
poncle en el próximo mes de febrero, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a los deseos de di
cho soldado, debiendo tenerse en cuenta, para ex
pedirle su pase a la susodicha situación do reserva
activa, que el soldado Juan del Campo San Ger
mán desea fijar su residencia en Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid '19 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José Pidat.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante'de Marina de gárcelona
Señores.. . . 1
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Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencioso-admi
.
nistrativo del Tribunal Supremo y con fecha 20 de
noviembre de 1914, se ha dictado la sentencia si
guiente:
«Don Diego María Crehuet, Secretario de la Sala de lo
Contencloso-Administrativo del Tribunal Supremo: Cer
tifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente sentencía.—En la Villa y Corte de Madrid a 20 de noviembre de
1914, en el pleito que ante Nós pende en única instancia
entre D. Juan Manuel Rivas Cabo, demandante, y la Administración general del Estado, demandada, y en su
nombre el Fiscal, sobre revocación a subsistencia de la
-real orden dictada por el Ministerio de Marina en.29 de
abril de 1913.—Resultando que habiendo interpuesto re
curso Contencioso-administrativo D. Juan Manuel Rivas
y Cabo, a la sazón segundo condestable de la Armada
-graduado de primer teniente de Artillería, contra la real.orden del Ministerio de Marina de 19 de.enero de 1912,
que desestimando una petición de aquél, declaró no podía ser ascendido en virtud de lo dispuesto en los artícu
los 183 y 202 del reglamento del Cuerpo, aprobado porreal decreto de 29 de enero de 1886, la Sala, por Sentencia dictada en 14 de febrero de 1913, revocó la real orden
recurrida, declarando en su lugar que el condestable de
la Armada D. Juan Manuel Rivas, tiene derecho a obtenerlos ascensos reglamentarios que le correspondan hasta
que se halle en condiciones de pasar a la escala de reser
va, acordando el Ministerio por real orden de 1.° de
marzo siguiente el cumplimiento de la antedicha sentencia que publicó en el Boletín Oficial del repetido deparlamento Ministerial.—Resultando: que en 7 del mismo
mes dé marzo, D. Juan Manuel Rivas Cabo, fué sometido
a un reconocimiento facultativo, del que apareció inútilpara el servicio en opinión de los Médicos que formaranel Tribunal.—Resultando que como consecuencia de lacitada sentencia de esta sala, dicho interesado fué aseendid.o al empleo inmediato con antigüedad de 27 de no,.viembre de 1912 por real orden de 16 de abril de 1913.-- elResultando que en vista del resultado del mencionado preconocimiento médico, el repetido primer condestable riRivas, fué dado de 'baja en el servicio de la Armada por ra
_ real orden de 29 de abril de 1913.—Resultando que con- vitra esta resolución interpuso recurso contencioso-admi- 19nistrativo D. Juan Manuel Rivas Cabo, formalizando la dedemanda con la súplica de que se revoque la real orden ordel Ministerio de Marina de 29 de abril de 1913 inserta oben el DIARIO OFICIAL do dicho Ministerio corre,spondien- arte al 5 de mayo del mismo año, por la que se le da de eib • ' '
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de carácter general relativas a la salud e higiene públi
cas, de orden público y a la defensa del territorio, sinperjuirio del derecho a que puedan dar lugar tales dis
posiciones».—Considerando que el Ministerio Fiscal al
contestar la demanda se ha alegado la excepción de in
competencia de la sala para conocer de ella por ser de lafacultad discrecional del Gobierno el acordar la baja en
la Armada por haber resultado inútil para el servicio el
primer condestable D. Juan Manuel Rivas Cabo.—Consi
derando que el demandante solicita de lasala la revoca
ción de la real orden del Ministerio de Marina de 29 de
abril de 1913 por la que se le dá de baja en la Armada y
que se ordene su reposición en el derecho de continuar
en el servicio hasta que pueda pasar a la escala de re
serva; que se le cuento para todos los efectos como tal
servicio el tiempo que a partir del 6 de mayo de 1913 va
transcurrido y que se le abonen las diferencias de suel
do entre el que debía percibir como primer condestable
en activo y el que está. percibiendo en la situación pasivade retirado.- -Considerando que el Sr. Rivas Cabo al for
. mular esas pretensiones lo hace partiendo de la baso
equivocada de que la real orden recurrida infringe lasentencia de esta sala de 14 de febrero de 1913 por la que
se le reconoció, de acuerdo con lo pedido por él en ins
tancia de 22 d.e noviembre de 1911 el derecho al ascenso
reglamentario como comprendido en el art. 209 del Re
glamento del Cuerpo aprobado por real decreto de 20 de
enero de 1886 y como por real orden de 1.° de marzo de
1913 se acordó por el Ministerio de Marina el. cumplimiento de la expresada sentencia, que tuvo el debido
efecto en la real orden de 16 do abril siguiente publicada en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de 19 de abril y
por la cual ,fu é promovido el segundo condestable con
la antigüedad de 27 de noviembre de 1912, es,visto de.
manera indudable, que por cl Gobierno se prestó el dé1bido cdmplimiento a la resolución de este Tribunal Su
premo, resultando infundadas las alegaciones deducidas
por el actor en su demanda.—Considerando que efectuado el oportuno reconocimiento que prescribe el real de
creto de 5 de julio de 1906 se consideró a D. Juan Ma
nuel Rivas Cabo, «sin la aptitud física necesaria para el
esempeño e os cometidos que puedan confiársele en
empleo de primer condestable y por lo tanto inútil
ara el servicio do la Armada tanto de mar como de tio
-a» como comprendido dentro del núm. 37 orden terco
de la clase segunda del reglamento de exención física
gente, disponiéndose por real orden de 29 de abril de
13 que cause baja en la Armada con arreglo al art. 6.°1 expresado real decreto.—Considerandoz,que esta realden ni por su finalidad ni por sus tértninos puedo serjeto de revisión en vía contenciosa, ya qué según eliidulo 4.° del reglamento por que se rige esta jurisdieón corresponde señaladamente a la facultad discrecio
nal; 1. , Las cuestiones que como las de que se trata «afectan a la organización del Ejército» comprendiendo estafrase con perfecta lógica las que afectan también al personal de la Armada.—Fallamos: que debemos declarar ydeclaramos la incompetencia de esta Sala para conocerla demanda formulada por D. Juan Manuel Rivas contrala real orden del Ministerio de Marina do 29 de.abril de1913, por la que le declaró baja en la Armada.—Así porésta nuestra sentencia que se publicará en la Gaceta de_Madrid e insertará en la `Colección Legislativa, lo pronunciamos mandamos y firmamos. --José Ciudad.--Antonio Marín (le laBárcena.-— Alfredo de Zavala.—Carlos (;roizarel.-- Cándido R. de Célis.--Carlos Vergara.-Publicación:--Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Excelentísimo Sr. D. Carlos Groizard, Magistrado del 'Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el díade hoy, la sala de lo Contencioso-Administrativo, de loque como Secretario certifico.—Madrid a 20 de noviembre de 1914. --Diego María Crelvitel.) -
Y habiendo dispuesto el Rey (g. D. g.) el cum
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo
digo a Y. E. pai:a su conocimiento y demás efectos.
rima( a, y se orcióne la reposición del recurrente en su derecho a continuar en el servicio hasta
•que pueda pasar a. la escala de'reserva; que- se le cuente
para todos los efectos, como tal-servicio activo el tiempoque a partir del 6 de mayo de 1913 esté contra su voluntad .fuera del servicio de la Armada y se le abonen entodo ese lapso do tiempo las direfencias de sueldo entreel que debía percibir como primer condestable en activo
y el que percibe en la situación pasiva de retirado, comoprimer. teniente de Artillería de la Armada.---:Resultando
que emplazado el Fiscal, para contestar a la demanda,evacuó el traslado pidiendo se estime la excepción W1,incompetencia de jurisdicción que alega como perentoria o en todo caso se absuelva de la demanda a la a.dministración del Estado:—Visto siendo Ponente el Magistrado D. Carlos Groizard.—Visto el real decreto de 5 dejunio de 1906.—Visto el núm. 1 del art. 4.° del reglamento de* 22 de junio de 1894, que dice: «Corresponde señaladamente a la potestad discrecional; 1.5, Las cuestionesque por la naturaleza de los actos de pie nazcan o de lamateria sobre que versen, pertenezcan al orden políticoo de gobierno o afecten 'a 'la organización del Ejército ogenerales dél Estado y-las disposiciones
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—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15
d e‘rvero de-1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
e.'ores.
'
^
Recompansas
Excmo. Sr.: En via.ta de la comuaie telón elevada
•
a este Ministerio por el Comandante general del
apostadero de Cartagena, proponiendo para una
recompensa al músico director del tercer regimien
to de Infantería de Ylarina D. Jerónimo Oliver Ar
biol, por considerarle comprendido en el punto
primero del arte 19 del raglamento de Fecomtien
sala aprobado por real decreto de 1.° de abril de
1891, S. :SI. el Rey (g. D. g.),
. formado por la Inspección general de Infantería .de
Ntarina, ha tenido a bien conceder al expresado
músico director, la cruz de primera clase del M(1-
rito Naval con distintivo blanco, sin pensión.
• De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
. Isladrid 19 de enero de 1915.
de acuerdo con lo in
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspertor general do Infantería de Marina.
•
Señores....
•
Construcciones de Artillería
Cuerpo da Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes, se ha servido disponer que el teniente eoro
nel de Artillería de la Armada D. Juan Marabotto
y Hostos, cese en el próximo mes de abril en su
actual destino de Jefe de Artillería de la Comisión
de Marina en Europa, en el que será relevado por
el jefe del mismo empleo D. Juan de Aguilar y Lo
zano, que cesará en sus actuales destinos de este
Ministerio, en los que será reemplazado por el ci
tado teniente coronel Marabotto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de enero de 1915.
MiRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción- de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe del Estado Mayoi. central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Navectación y pesca marítima4 ,)
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección gene
ral y para cubrir la vacante que ha de originarse
el día 20 del corriente mes de enero en la clase de
segundos vigías de semáforos de la ,Armada, .con
motivo de corresponder en dicha fecha el retiro del
servicio, por edad, al de la misma clase D. Fran
cisco Millán Centeno, S. M. el R0.37 (q. D. g.) se ha
dignado disponer que en el día 21 del mes actual
quede ascendido el auxiliar de semáforos D. Eduar
do López Arenosa, a la citada clase de segundo vi
gia, con la antigüeda-d de la propia Lecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de enero de 1915
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca. ma
rítima.
Sr, Comandante general del apostadero de_ IrOir:0.1
Gi,stios =nes
DIRECCIÓN: GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARrITILI
Sírvase y. S. remitir a esta Dirección general
nota de los buques nacionales inutilizados o perdi
dos y sustituidos desde !a fecha que empezó a re
gir el vigenlao reglamento de Patrones de Gabot*
de 15 de diciembre de 1909, con objeto de investi
gar a la vista de los're'spectivos tonelajes, si el au
mento da esios es tal que ha determinado la susti
tución de los Patrones de primera por Pilotos, para
poder en su día deinos.trar la necesidad.de aumen
tar los tonelajes confiados a los mandos de los Pa
trones.
Madrid 13 de enero de 1915.
u1 Director genera! de Navegación y Pena maríttn),
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes de Las provincias marítimas.
CONSEJO'. SUPREMO DE GUERRA Y MARINÁ
Pensiones
Etcino. Sr.; Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades (lúe le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado do nuevo el expediente de
pensión de Josó M.a Lbdeiro González y consorte,
padres del marinero Antonio Lodeiro Corral, y de
cara que los interesados carecen de derecho a, los
mayore.3 atrasos de pensión que solicitan, puesto
que el acuerdo de 19 de junio último, por el que so
les concedió el beneficio, se hizo con arreglo a lo
que preceptúa la real orden de 22 de enero de 1904
Q sea que el sellátaraie4tha de pensión ea loa casos
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de presunción de muerte del causante, correspon
de desde la fecha en que la autoridad judicial haya
declarado dicha presunción.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 18 de enero de 1915.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferro'.
Exorno' Sr.: Por la presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las perso
nas que se expresan en la unida relación, que
empieza con José Prieto Villarnobo y termina con
Francisca García Cascales, por hallarse comprendi
das en las leyes y reglamentos que respectivamen
te se indican.-Loshaberes pasivos de referencia se
les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde las fechas que se consignan
en la relación; entendiéndose que los padres po
bres de los causantes, disfrutarán el beneficio en
coparticipación y sin necesidad de nueva declara
ción a favor del que sobreviva y la madre viuda
mientras conserven su actual estado».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos años.
-Madrid 18 de enero de 1915.
El General Secretario,
Gabriel _Antón.
Excmo.
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